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Resumen
El presente artículo deriva de un estudio de caso comparativo en la Institución Edu-
cativa Distrital Juana Escobar, en los cursos de cuarto grado de primaria, los cuales 
se realizó un contraste entre un escenario socialmente homogéneo, en relación 
con tres niveles de comparación; tres grupos control, un grupo experimental y un 
subgrupo experimental. Se sintetiza el proceso realizado en la investigación, consti-
tuido por que comprendió de un diagnóstico, la implementación de unas estrategias 
de lectoescritura para potencializar el desarrollo de las habilidades comunicativas y 
el análisis de tres instrumentos de medición: una prueba inicial, intermedia y final 
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para determinar el éxito o fracaso de las estrategias en el desempeño académico de 
los estudiantes.
Palabras clave: habilidades comunicativas, estrategias de lectoescritura, lectura, 
escritura, grupo experimental, subgrupo experimental.
Abstract
This article is derived from a comparative case study in the District Educational 
Institution of Juana Escobar, in the fourth grade courses of Primary Education, in 
which a contrast between a socially homogeneous scenario was performed in rela-
tion to three levels of comparison: three control groups, an experimental group and 
an experimental subgroup. The process carried out in the research is constituted 
by a diagnosis, the implementation of reading and writing strategies in order to 
potentiate the development of communication skills and the analysis of three mea-
surement instruments: an initial, an intermediate and a final test to determine the 
success or failure of the strategies used in the academic performance of students.
Keywords: Primary Education, communication skills, literacy, experimental group.
Introducción
En la sociedad actual, nos vemos enfrentados 
a la tecnología, los avances de la comunicación 
mediada por un sistema de redes y toda una 
cibercultura que se expande en los sectores 
socioeconómicos medios y altos de Colombia. 
Dentro de los sectores más desfavorecidos o 
población vulnerable, el acceso a este imbri-
cado de tecnologías y de nuevas formas de 
comunicación que circulan socialmente, se 
hace más dificultoso si ponemos en conside-
ración la ausencia de recursos económicos, 
materiales y culturales, lo cual pone en des-
ventaja el acceso al saber. 
A esta problemática se suman dificultades 
de acceso a la educación, algunos conflictos 
y patologías de la lectoescritura dentro de 
las familias, y más concretamente en los 
niños y las niñas, quienes ante los referentes 
de sus padres con analfabetismo, niveles de 
escolaridad básicos y la ausencia de prácti-
cas o rituales de lectura y escritura, coartan 
no solo la relación de los estudiantes con el 
texto escrito, sino también con las formas 
de aprender, de acceder, de interactuar, a 
través de esa herramienta de contacto con el 
mundo que es la lengua y sobretodo, en una 
inminente desmotivación hacia la posibilidad 
de posicionarse como lectores y escritores 
potenciales. Por esta razón, encaminar un 
proyecto de investigación sobre un problema 
latente en nuestra sociedad, posibilitó crear 
aportes concretos desde el quehacer docente, 
quebrantando paradigmas de los métodos de 
enseñanza regular, para contribuir en la for-
mación intelectual de los estudiantes.
La identificación de una serie de necesidades y 
patologías educativas, en torno a los procesos 
de aprendizaje de las habilidades comunicati-
vas y de lectoescritura, en los estudiantes de 
cuarto grado del colegio IED Juana Escobar, 
fueron un espejo de un sinnúmero de tensio-
nes que se erigen en torno a la educación de la 
sociedad colombiana. Por esta razón, muchas 
de las prácticas pedagógicas sujetas a las difi-
cultades de lectoescritura en nuestros pupilos, 
nos llevaron a trazar un horizonte en nuestra 
investigación, conscientes de que no es posible 
cambiar la realidad del país, pero si contribuir 
como profesionales en una población determi-
nada, por medio de un estudio de caso. 
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Nuestro objetivo concreto en la investigación 
denominada: Estrategias de lectoescritura y 
su éxito o fracaso en un grupo experimental 
y tres grupos control en estudiantes de cuarto 
grado de primaria en la IED Juana Escobar, fue 
realizar un contraste sobre la incidencia de 
la implementación de algunas estrategias de 
lectoescritura en el curso 404, de la institución 
educativa para el fortalecimiento de las habi-
lidades comunicativas. Este desaf ío, implicó 
hacer una transgresión de las fronteras de 
la escuela (apoyo extramuros), en donde la 
experiencia investigativa permitió hacer un 
contraste de los ambientes educativos para 
observar y analizar qué hacía falta y cómo se 
podría aportar desde las estrategias aplicadas 
a los estudiantes aquí referidos; además, se 
dispuso en esas mismas estrategias los aportes 
de algunos autores que fueron referentes en 
la investigación y permitieron una direccio-
nalidad clara y precisa hacia el objetivo de la 
misma. 
Fases del proceso
Construcción teórica
Una vez delimitado el estudio de caso, entre los 
meses de marzo y junio del 2013 dimos paso a 
una profunda investigación bibliográfica que 
proporcionó las bases del diseño de las estra-
tegias de lectoescritura, siempre ajustadas al 
plan de estudios del cuarto grado y a la malla 
curricular del colegio. 
El hecho de concebir la lectoescritura y el 
fortalecimiento de sus competencias permite 
dimensionar la lectura y la escritura como 
procesos de significación de las ideas, acti-
tudes y valores en el ámbito de la razón y del 
entendimiento de la formación intelectual de 
los estudiantes. La enseñanza de habilidades 
comunicativas requiere en una institución 
educativa distrital un despliegue global de 
todas las esferas de la ciencia de la educación, 
y es el docente quien debe liderar el modelo 
pedagógico, a través de la intervención didác-
tica en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y selección de las herramientas metodológicas 
para alcanzar propósitos académicos, sociales 
y culturales en los estudiantes como seres 
humanos íntegros.
La lectura y la escritura, suponen un sistema 
o proceso integrado de dinamismo e inter-
cambio de sentidos entre el texto y el lector, 
partiendo de los preconceptos y de las estruc-
turas cognitivas de este último, sumado a los 
signos y códigos inherentes a la obra, que 
son interpretados como símbolos verbales, es 
decir, que el grado de significación no existe 
de antemano en el texto ni en el lector, sino 
que surge como una “transacción”. De acuerdo 
con lo anterior, esta acción implica relacionar 
la información que poseamos (conocimiento 
previo) con la información a la que nos enfren-
tamos con la lectura, o como lo presenta Smith 
(1983): información visual son las referencias 
que extraemos de un texto y la información 
no visual son los conocimientos que tiene 
el sujeto cuando se enfrenta a la experiencia 
lectora; estas dos referencias intervienen en el 
aprendizaje de la lectura, puesto que el éxito 
de ésta, depende del manejo que se da a la 
información y la relación que se establece para 
que sea significativa en su compresión.
 
La lectura y la escritura, suponen 
un sistema o proceso integrado de 
dinamismo e intercambio de sentidos 
entre el texto y el lector, partiendo de 
los preconceptos y de las estructuras 
cognitivas de este último, sumado a los 
signos y códigos inherentes a la obra, 
que son interpretados como símbolos 
verbales.
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Al posicionarnos desde la concepción de un 
modelo constructivista fue necesario entregar 
a los estudiantes herramientas que posibilita-
ran crear sus propios procedimientos para la 
resolución de problemas, donde el docente es 
un orientador en el proceso. “En el constructi-
vismo los alumnos construyen conocimientos 
por sí mismos. […] cada uno individualmente 
construye significados a medida que va 
aprendiendo” (Hernández, 2008: 27), lo cual 
implica que el aprendizaje de las habilidades 
comunicativas se proyecte en ideas suscepti-
bles de modificar para que su aprendizaje sea 
permanente, y atendiendo a los postulados 
de Vigotsky (2000): El desarrollo de los seres 
humanos se explica en términos de interac-
ción social, consistente en la interiorización 
de instrumentos culturales y del lenguaje. 
Igualmente, para Ferreiro (2002), el lenguaje 
es integral cuando hace referencia al lenguaje 
escrito, contempla la comprensión de lectura 
y la producción de textos como un mismo 
conjunto de capacidades.
Para Valls citado en Solé (2009), sostiene que 
las estrategias tienen su utilidad en regular las 
actividades de las personas, que sus aplicacio-
nes permiten seleccionar, evaluar, persistir o 
abandonar determinadas acciones para llegar 
a conseguir la meta propuesta. En nuestro 
proyecto de investigación, son estrategias 
de lectoescritura de comprensión y produc-
ción textual, que persiguen la enseñanza de 
habilidades comunicativas en los estudiantes, 
incorporando objetivos a cumplir y la presen-
cia de planificaciones de todas las acciones que 
se necesitan para lograrlos. Todo esto frente 
a sujetos susceptibles a la transformación a 
través de las prácticas de lectura y escritura, 
confrontando textos desde sus diversos nive-
les, en la medida que el trabajo con textos 
narrativos prepara al estudiante a una inter-
pretación gradual de su realidad y del contexto 
al que se ve enfrentado.
A nivel textual, los objetivos de aprendizajes 
indispensables para la construcción de textos 
en escolaridad primaria, Jolibert (1988) expone 
que radica en la toma de conciencia por parte 
de los estudiantes sobre la utilidad y las dife-
rentes funciones de la escritura (sirve para 
algo, responde a intenciones, tiene propósi-
tos), el poder que otorga el dominio adecuado 
de la escritura (posibilita convocatorias, ayuda 
a obtener algo o capacidad de solucionar) y 
el placer que puede causar la producción de 
un escrito (el placer de inventar, construir y 
comprender ideas o enfrentar dificultades), 
considerando que todos los componentes des-
critos con anterioridad, busquen la finalidad 
de evocar la escritura como la realización de 
un proyecto.
Una representación precisa de la tarea de 
escribir en los estudiantes, implica buscar para 
cada situación el tipo de texto más adecuado a 
considerar, en la elaboración de una estrategia 
global, ya que durante la producción del texto 
como tal, en las relecturas y reescrituras es 
necesario saber que existen diversos niveles de 
análisis de un texto, desde las superestructuras, 
las microestructuras y coherencia semántica. 
Desde la formación de palabras a nivel fono-
lógico pueden crearse unidades mayores de 
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palabras, que son la oración, como unidad 
fundamental de la sintaxis. Por regla general, 
en la gramática se describen los enunciados 
exactamente desde la perspectiva de la estruc-
tura de las oraciones e intencionalidad. De ahí 
la importancia que los enunciados lingüísticos 
tienen un determinado significado en tanto 
que, debido a un acuerdo(convención), los 
hablantes de una comunidad lingüística les 
asignan un significado (Dijk, 1992: 134).
Para trazar y esbozar estrategias de lecto-
escritura donde se priorice el sentido de la 
palabra no solo como categoría gramatical, 
sino también como unidad gráfica mediada 
por el espacio, implica tener como punto de 
partida, el concepto de segmentación y como 
fenómeno inherente al aprendizaje de la escri-
tura, sobre todo en las etapas pre-alfabéticas, 
lo cual forma parte de un proceso plena-
mente comprensible, como lo indica Ferreiro 
(1980, p.62) “enseñar que el espacio tiene un 
significado independiente y determinante 
en la escritura, así como tener en cuenta al 
momento de determinar el proceso evaluativo 
de la escritura”. Lo anterior, requiere tener en 
cuenta las dimensiones lingüísticas y psico-
lingüísticas de la palabra, darse a la tarea de 
diseñar actividades que permitan al estudiante 
discernir la funcionalidad de cada palabra en 
la oración y desde allí, aludir a las reglas orto-
gráficas del español contemporáneo.
También es necesario entender que la orto-
graf ía se aprende no solo desde la enseñanza 
de reglas de escritura, sino desde la comuni-
cación diaria, es decir, desde la exposición al 
uso de la lengua oral y escrita como dos caras 
de un mismo sistema, en yuxtaposición su 
enseñanza junto a la fonología, la sintaxis, la 
semántica y la pragmática. Siendo todas partes 
de un sistema integrado, partes nunca aisladas 
sino por el contrario, en una relación dialógica 
permanente. Por esta razón, durante el diseño 
de las estrategias de lectoescritura y sus 
implementaciones, se abordarán las unidades 
temáticas desde las múltiples perspectivas.
Diagnóstico de medición
Se dio inicio a la ruta de diseño con una prueba 
diagnóstica inicial, en primera instancia y 
posteriormente una prueba intermedia y 
final, con un lapso de tiempo de un mes entre 
cada una de las pruebas; dichas pruebas se 
diseñaron teniendo en cuenta, componentes 
básicos de la comunicación oral y escrita tales 
como sintáctico, semántico y pragmático.1 El 
primero tiene en cuenta el uso de recursos 
gramaticales en la escritura y la articulación 
de unidades estructurales como lo son las ora-
ciones, es decir, superficie textual. El segundo 
hace referencia a la comprensión textual y al 
análisis del contenido de los textos, que obe-
decen a un nivel semántico, la interpretación 
que corresponde a la funcionalidad del texto, 
desentrañando el mismo con el objeto de 
encontrar hallazgos en términos del contexto 
1 Cabe aclarar que el componente fonológico 
no fue considerado en el diagnóstico, ni en las 
pruebas posteriores, debido a la amplitud de la 
muestra, ya que realizar un sondeo en relación 
con la oralidad implicaba tiempo y recursos que 
el proyecto no podía emprender.
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en los que fue producido. Finalmente, el com-
ponente pragmático que aborda inclusive los 
dos anteriores, recopila información desde la 
intencionalidad comunicativa, la argumenta-
ción y la formulación de hipótesis de las que 
da cuenta el estudiante durante el desarrollo 
de la prueba.
La evaluación de las pruebas diagnósticas 
se realizó considerando los componentes 
anteriormente descritos, dando un puntaje 
específico en cada uno de ellos; el registro de 
los datos se hizo de forma numérica, siendo 
1 para el acierto y 0 para el desacierto, se 
registraba en una tabla de recolección de 
datos, en donde se registraron los aciertos y 
desaciertos de los estudiantes en cada curso, 
en aras de posibilitar el cálculo de los prome-
dios colectivos y establecer una comparación 
entre ellos. 
La información suministrada permitió ver 
los avances de los estudiantes durante la 
implementación de las estrategias propuestas. 
También se observó, si algún componente tra-
bajado en las sesiones aplicadas fue asimilado 
y entendido por los estudiantes, si existían 
falencias al momento de las creaciones textua-
les y cómo mejorar o rediseñar si era necesario, 
las estrategias según las necesidades que iban 
surgiendo a medida que los alumnos desarro-
llan sus habilidades comunicativas durante 
esta fase del proyecto. 
La aplicación del diagnóstico se realizó de 
forma estandarizada a los cuatro cursos; con 
las mismas instrucciones previas a su reali-
zación, empleando una cantidad de tiempo 
equivalente para su desarrollo y por un único 
aplicador, para preservar así, la homogeneidad 
del proceso y obtener resultados legítimos 
para la investigación.
 
Se dio inicio a la ruta de diseño con una 
prueba diagnóstica inicial, en primera 
instancia y posteriormente una prueba 
intermedia y final, con un lapso de 
tiempo de un mes entre cada una de las 
pruebas; dichas pruebas se diseñaron 
teniendo en cuenta, componentes 
básicos de la comunicación oral y escrita 
tales como sintáctico, semántico y 
pragmático.
Diseño e implementación de las estrategias de lectoescritura
El diseño de las estrategias de lectoescritura, 
se realizó teniendo en cuenta los resultados 
de la prueba diagnóstica y asumiendo como 
carta de navegación, los ejes temáticos del 
plan de estudios de la escuela para el grado 
cuarto en Lengua Castellana, que determina 
la Ley General de Educación Ley 115 de 1994. 
Conjuntamente, se tomaron como punto de 
referencia los aportes metodológicos, teóri-
cos, didácticos y pedagógicos de los autores e 
investigadores que sustentaron el proyecto de 
investigación.
Las estrategias se diseñaron para potenciar el 
desarrollo de las habilidades comunicativas de 
los estudiantes, contaron con un valor agre-
gado en cuanto a la identificación de unidades, 
manejo de componentes sintácticos (recursos 
gramaticales), comprensión e interpretación 
de aspectos semánticos de los textos, aproxi-
mación al análisis pragmático, identificación 
de categorías como la intencionalidad y el 
marco contextual en la producción de un texto; 
lo anterior requirió un riguroso recorrido por 
el saber disciplinar para crear ambientes que 
privilegiaran el aprendizaje.
Con el fin de que la implementación de las 
estrategias de lectoescritura en el grupo expe-
rimental y subgrupo experimental contara 
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con el mismo grado de confiabilidad, cada 
sesión de estrategias se desarrolló con espa-
cios de tiempos adecuados2 para no caer en 
inequidades con respecto a los grupos control, 
y que los beneficios y ventajas que el grupo 
experimental alcanzara se debiera al correcto 
proceso y calidad de la implementación de las 
estrategias.
En la aplicación de las estrategias de lecto-
escritura sobre el grupo experimental, se 
realizó un proceso gradual sobre la unidad 
textual, desde los conceptos básicos que 
la comprenden, a partir del concepto de la 
categoría palabra trabajada por Ferreiro y 
sus colaboradoras, pasando por las marcas 
de la escritura (signos de puntuación), luego 
secuenciación de oraciones, para llegar al 
armado textual que corresponde al párrafo 
como unidad estructural y finalmente, la 
significación y enunciación que puede verse 
en la producción y creación de cuentos, fábu-
las, mitos y leyendas de los estudiantes, al 
implementar recursos literarios como la pre-
suposición o entradas pospuestas en términos 
de Ferreiro, que inciden considerablemente 
en la evolución significativa a nivel de la pro-
ducción escrita.
Las estrategias en el grupo experimental, 
se llevaron a cabo por el director del curso 
404, quien también fue integrante del pro-
yecto de investigación, mientras el subgrupo 
experimental recibió un acompañamiento 
personalizado por parte de otras investigado-
ras3, quienes reforzaron teórica, didáctica y 
metodológicamente las estrategias implemen-
tadas por el docente-investigador. 
Otro valor agregado al trabajo con el subgrupo 
experimental, es que durante todas las sesio-
nes, los estudiantes recibieron una hora más de 
formación en acompañamiento de sus padres o 
acudientes, respaldado por las investigadoras, 
en aras de prolongar en casa, el trabajo propio 
de las estrategias implementadas en el aula de 
clases, esto, para lograr un mayor efecto con 
referencia al grupo experimental. El objetivo 
de invitar a los padres de familia a participar 
del proyecto, era reeducar la escuela desde 
casa, guiando los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes desde una concientización 
sobre la importancia de leer y escribir. 
2 Las aplicaciones de todas las pruebas se realizaron 
en semanas que no implementaron las estrategias 
de lectoescritura en el grupo y subgrupo experi-
mental.
3 Es necesaria la aclaración que el apoyo al sub-
grupo experimental, se realizó de forma rotativa 
entre las cuatro investigadoras. 
Análisis de los resultados
Durante el proceso de intervención e imple-
mentación de las estrategias diseñadas, la 
evolución en términos de motivación en los 
estudiantes fue un elemento clave para empo-
derar los objetivos de las estrategias y mejorar 
la productividad, esto reflejó la eficiencia del 
trabajo en el aula debido al aumento en el volu-
men de la producción cognitiva y textual de 
los estudiantes. Sumado a lo anterior, se mani-
festaron avances con respecto a los niveles 
de sintaxis, semántica y pragmática (espacio, 
palabra, oración, párrafo, puntuación, enun-
ciado), siendo los estudiantes mismos, quienes 
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construyeron dichos conceptos, partiendo 
de la base metodológica de las estrategias. 
Además de los logros obtenidos en aspectos 
técnicos en la comprensión lectora y pro-
ducción escrita, emplearon en la creación de 
textos recursos literarios tales como la presu-
posición, entradas pospuestas y el uso de la 
voz pasiva con fines estéticos y pragmáticos.
Confrontar la relación dialógica entre los 
padres de familia, docentes y estudiantes 
como coautores responsables de una escuela 
ampliada más allá de los espacios f ísicos y 
diferentes contextos de aprendizaje, fue con-
tribuir a traspasar las fronteras de la escuela, 
partiendo del desarrollo del lenguaje como 
creador y la comunicación como piedra 
angular; mediadores de una cultura que se 
construye paulatinamente en torno a los pre-
ceptos de lectura-escritura.
El impacto generado propició un desarrollo 
de las competencias comunicativas; a nivel 
oral, los estudiantes mejoraron su expresivi-
dad, fluidez verbal, capacidad argumentativa 
en debates, exposiciones, conversaciones for-
males e informales; a nivel de lectoescritura, 
hubo un crecimiento en la adquisición de 
vocabulario, la implementación de recursos 
y el manejo de conceptos; y finalmente, a 
nivel de escucha, se mejoraron los niveles de 
atención y disposición frente a las prácticas de 
lectura en voz alta.
Pero los resultados no fueron solamente 
beneficiosos en lo colectivo, sino también 
en lo individual. Esto, referenciando concre-
tamente al subgrupo experimental, debido 
a los alcances y progresos de habilidades y 
competencias de lectoescritura gracias a un 
acompañamiento riguroso, reflejado en un 
mejoramiento de los desempeños académicos 
de los tres estudiantes2, teniendo éstos, niveles 
académicos y cognitivos multivariados. Antes 
de la implementación de las estrategias uno 
de los estudiantes presentaba dificultades en 
el desarrollo de la lengua oral y escrita, dadas 
las paupérrimas condiciones del contexto en 
que habita y se educa en contraparte de la 
escuela; sin embargo, cuando su familia entra 
en un proceso de inclusión y coparticipación 
en el proyecto, el estudiante adquiere mayor 
autonomía y seguridad frente a su producción 
escrita, oral y comprensión textual. 
El análisis cuantitativo de los datos se realiza 
sobre la totalidad de los resultados obtenidos 
en los grupos control, grupo experimental y 
subgrupo experimental, en tres instancias de 
medición; prueba inicial, prueba intermedia 
y prueba final. Desde el punto de vista mate-
mático y estadístico es necesario someter los 
datos a una depuración3, es decir, quitar de 
manera equitativa los resultados anómalos 
para evitar alterar la muestra.
4 Cabe mencionar, que el subgrupo experimental 
seleccionado para los intereses de la investiga-
ción, que pretendía ser una muestra heterogénea 
e imparcial, sufrió reveses a lo largo del proyecto, 
de carácter personal, que imposibilitaron la 
continuidad de dos de los cinco estudiantes 
seleccionados. Imponderables que responden a 
los fenómenos propios del contexto social en que 
viven los estudiantes que acuden a la institución 
educativa. Por ende, la muestra continúo con solo 
tres integrantes.
5 La depuración de los datos consistió en quitar de 
la muestra los puntajes en extremos bajos, iguales 
o inferiores a 2, debido a que pueden responder 
tangencialmente a aspectos actitudinales, exter-
nos a lo académico, ya que los estudiantes son 
infantes volubles por su edad y condición. 
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Se observa en la gráfica, que en la prueba 
inicial los cursos grupos control 401, 403 y el 
grupo experimental 404 parten de un prome-
dio similar que oscila entre 8,00 y 9,00 sobre 
una escala de 15 puntos, de esto pudimos 
inferir que el promedio inicial de los grupos 
es uniforme, a diferencia del grupo control 
402, que inicia en un rango de 7,05, promedio 
ligeramente menor con respecto a los mencio-
nados, y el subgrupo experimental que es una 
muestra específica, comienza en un promedio 
que oscila entre 10,00 y 11,00; esto significa 
que, los cuatro cursos de cuarto de primaria de 
la institución educativa tienen como punto de 
partida resultados homogéneos para realizar 
la intervención. 
Tras la realización de la prueba intermedia, 
los promedios de los resultados varían entre 
los grupos control 401, 403 y grupo experi-
mental 404. Los dos primeros permanecen en 
el rango entre 8,00 y 9,00, en donde el grupo 
control 401 presenta un descenso, mientras 
que el grupo control 403 muestra un ascenso. 
Se destacan el grupo experimental 404 y 
subgrupo experimental (grupos intervenidos 
con las estrategias), que tuvieron un compor-
tamiento de crecimiento significativo, que es 
superior en la comparación con los grupos 
control, alcanzando entre 9,00 y 12,00, es 
decir, que presenta el nivel de crecimiento 
más alto, lo cual indica el impacto de las 
estrategias implementadas fortaleciendo el 
desarrollo de las habilidades comunicativas.
En la prueba final los grupos control 402 y 403 
muestran un ligero crecimiento, mantenién-
dose en el rango entre 8,00 y 9,00, entonces, 
se observa en estos grupos un aumento de su 
tendencia, pero se mantienen en el mismo 
rango. El grupo y subgrupo experimental, 
también muestran una tendencia de creci-
miento, ubicándose en un rango entre 11,00 
y 12,00, siendo la tendencia más alta de los 
resultados. El caso contrario, lo evidencia 
el grupo control 401, posicionándose en un 
rango entre 7,00 y 8,00, mostrando una ten-
dencia decreciente. 
Análisis grupo y subgrupo experimental 
Al momento de realizar la comparación entre 
el grupo experimental y subgrupo experimen-
tal, el contraste reflejó que el primero tuvo 
un incremento bastante satisfactorio, a pesar 
del corto periodo de la intervención, se logró 
incidir en la construcción cognitiva de los 
estudiantes. Como se evidencia en la gráfica, 
el subgrupo experimental en la prueba final 
tuvo un ligero decrecimiento, mostrándose 
igualmente una tendencia de estandarización 
en el uso de las habilidades comunicativas, ya 
que los conocimientos alcanzados se vuelven 
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funcionales y se ratifica en el notorio éxito 
alcanzado por el grupo experimental. 
El análisis del grupo experimental 404 es el 
más determinante para los fines de nuestro 
proyecto de investigación. Este se sitúa en la 
prueba inicial con un promedio de 8,31; en la 
prueba intermedia marca una tendencia de 
crecimiento que lo posiciona en un promedio 
de 9,81 y su tendencia se hace más significa-
tiva en la prueba final, elevándose hasta un 
promedio de 11,92, mostrando un crecimiento 
satisfactorio entre cada una de las mediciones 
de la muestra, en relación con los grupos con-
trol 401, 402 y 403.
Los estudiantes del subgrupo experimental 
alcanzaron en la prueba inicial un prome-
dio de 10,67 y generando un crecimiento 
significativo en los resultados de la prueba 
intermedia, llegando a un promedio de 12. 
Esta tendencia no se mantuvo para la prueba 
final, en la cual presentaron un ligero decre-
cimiento, obteniendo un promedio de 11,33. 
En síntesis, la fluctuación en sus promedios no 
es determinante en el apoderamiento y uso de 
las habilidades comunicativas, debido a que la 
oscilación de sus promedios se encuentra en 
un rango alto.
En la medida en que se profundizó en el análi-
sis de los datos, observamos que la desviación 
estándar (D.S.) de los promedios obtenidos en 
el grupo experimental 404, mostró en su com-
portamiento un mayor grado de dispersión en 
el resultado en la prueba inicial, pero como se 
visualiza en la gráfica presentó una tendencia 
inversa en el promedio de la prueba final, lo 
que significa una disminución en la dispersión 
en los comportamientos de los resultados de 
cada prueba, en la medida en que mejoraron 
los promedios. Pues a mejor promedio menos 
D.S. La tendencia del resultado se mantuvo, 
dando uno y otro hecho coherencia matemá-
tica a los resultados.
Conclusiones
Nuestros resultados no se alejan de los obje-
tivos de la investigación, como se muestra en 
los párrafos iniciales, de hecho se presenta 
una concordancia y total secuencia entre los 
fines iniciales trazados dentro del proyecto y 
los aspectos cualitativos y datos cuantitativos 
arrojados al final del mismo. De acuerdo con 
la comparación entre los desempeños en 
la comprensión y producción textual de las 
habilidades comunicativas, concluimos que 
las estrategias generaron un impacto exitoso 
en los estudiantes intervenidos con respecto 
a los tres grupos control, dado que crece más 
que proporcionalmente, teniendo en cuenta 
la homogeneidad de los cuatro cursos, por tal 
razón, el diseño e implementación de las estra-
tegias de comprensión y producción textual, 
fortalecieron las habilidades comunicativas 
del grupo experimental que fueron evaluadas, 
a partir del seguimiento dado en la aplicación 
de las pruebas en tres momentos diferentes del 
tiempo de intervención.
Teniendo en cuenta la problemática en la 
que se encuentra inmersa la población, el 
proyecto generó eco al subsanar conflictos de 
identificación de unidades y manejo de com-
ponentes sintácticos (recursos gramaticales), 
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comprensión e interpretación de aspectos 
semánticos de los textos y finalmente, una 
aproximación al análisis pragmático, deve-
lando e identificando categorías como la 
intencionalidad y el marco contextual en los 
que fue producido un texto. Como resultado 
se fortalecieron las habilidades comunicati-
vas en los estudiantes, considerando que solo 
fue un periodo de cuatro meses, el impacto 
de las estrategias se debió a un buen diseño 
fundado en su respaldo teórico, a la correcta 
planeación y eje.
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